






（英）Studies of Cross－Cultural Comparison about  Definitions and
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Abstract
On this Studies Sufferings are interpreted as Phenomena of human being. Therefore Cross-Cultural Comparison
Studies about Mankinds Interpretations of Surrering is mentioned., on the Chapter 1, Definitions and Geneses of
Passion. paschein. pathos. Leiden in Chiristianity Judaism. and Islam on Monotheism. on the Chapter 2,  Definitions
and Interpretations of Dukkaha in Early Buddhisum. on the Chapter 3, Definitions and Geneses of Emotional
“Itammi”in Japanese Field. and on the Chapter 4, Defenitions and Interpretations of Rational Pains in Medical
field.
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の発生に関して、メルザック（Ron a l d
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